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mondát, melyet a ceglédi nép Mátyás király nesváhez fűz. Lelhet, hogy ez 
csak irodalmi úton került aránylag iijaibb korban a nép közié. 
Mátyás kiráj korába vot egy nemes ember, akinek évétték a főggyit, 
méh hozzá a kutyabőr is éveszétt, amivé igazóhatta vóna magát. Ennek 
a zembérnek vót égy mamlasz, nyurga fija. Eccé aszonta neki a zapja: 
énnye fijam, ém mg, öreg vagyok, de te visszaszérészhetnéd a fődünket, 
ha éménné o. fekete sérégbe. Osztán ha kitüntetnéd magad, oszt a kiró.7 
még akarna jutalmazni, kiír jé kutyabőrt még égy nad darab fődet". — 
A gyerek é jis mént. Ahogy mendegél, találkozik a kirájjá, aki' éty hin-
tóba alszik. A hintó mellett lovagónak a testőrjei. Mékszólittyák a gye-
rekét, hogy mit akar. Az émonygya, hogy katona akar lenni. Minygyá 
égy lovat attak alá, de még jóformán fő sé üt, mán is lévetétte. A kato-
nák kinevették, hogy katona akar lenni, osztán még a lovat sé tuggya 
megírni. A gyerek asztán csak gyalogossan lohót a hintó után. Eccé 
csak azon vétték észre magukat, hogy kiesétt a kerékszeg. A kapitá fűhó-
fáhó kapkodott, hogy mos micsinájjon, hogy a kiráj fő ne ébreggyén. 
Akkó ez a gyerek belegyukta a zújját a tengő végibe, osztán ot lohót a 
hintó mellett, mék csak a kiráj fő nem ébrett. Mikó a kiráj. főébrett mék-
kérdeszte tülle, hogy mit kíván, A gyerek csak kutyabőrt kért, mán éfe-
lejtétte, amit a zapja a szájába rágott. 
Túri Károly. 
NÉPNYELV ÉS NÉPHAGYOMÁNY. 
Régi gyula i népda lok . 
(iMa már javarészüket csak az öregek éneklik.) 
1. 
•Repűjj, madár, repűjj naty Törökországba 
Szájj le jeggy rablegín börtönaiblakára, 
Verd le ja vaizsbíkót kezirűl-Üábárúl, 
Dalójj, kis madárka ety szíb barna jánrúl. 
Mom mek, lioty szeretem, mom mek, bogy imádom, 
Nehíz rabságáibiil kinesekír kiváltom, 
Hogy írte örömest koldusbotra jutnék, 
Midőn nem láthatom, mekhalni se tudnék. 
2. 
Harangoznak a toromba, 
Oinnádiba. 
Mén a kisjány a templomba, 
Oinnádiba. 
Két szál kötő van előtte, 
Maj megvesz a legíny írte, 
Oinnádi, Cinnádi, Cinnádiba. 
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Mindig rovom idesanyám 
Oinnádiba. 
Hogy vínembert várt ínhozzám 
Oinnádiba. 
. Alig várom a:z ördögöt, 
Hogy elvigye a vin dögöt 
Ciinnádi, Ginnádi, Oinnádiba. 
(Gyula.) Feljegyezte: Implom József. 
Csikós betlehemezés.*) 
Szerepelt benne bét csikós; két angyal és egy juhász. 
(A csikósok bő. ráncos gatyába, pitybés, piros lajbiba voltak öltöz-
ve. Ingük bor 11 yúszáj ú volt. Oldalukra színes kendő volt kötve. Fejükön 
pörge kalap volt. Viseletüket sarkantyús csizma és karikásostor egészí-
tette ki. — Az angyalok ruhája hosszú feihór ingből, aranyos süvegből 
és aranyozott ,fakardból állott. Ök vitték a terruplomalakú betlehemet. — 
A juhászon kifordított bund*a és kucsma volt. Hatalmas ¡bundaszőr-
bajusza, szakálla és szemöldöke volt. Kezében hosszú, görcsös botot vitt.) 
I. csikós: Jó estét, jó urak, kik e házba laknak, 
Társaim kint vannak, kik szép csiikóshetleheniimel jártnak. 
Behívnám őket, mea- igen nagyon fáznak, 
Mit teccik mondatni ezen hírmondásnak? 
Szabad-i vagy nem? 
(Ha be szabad menni, bejön a másik csikós is, meg a két angyal a 
betlehemmel. ELéneklik négyen a Gsordapásztorok-at. Erre bejön a ju-
hász is és ajándékot hoz a Jézuskának.) 
J. csikós: Csikós vagyok, tágas puszták mezején, 
Ezer darab csikó ménest őrzök én. 
Arnej csikót a ménesből kiváltok 
Felpattanok a hátára, 
Beviáktatok Egerbe, 
Jó bort inini kedvemre. 
Korcsmárosné, parancsolom, 
Bort ide. bort ide a kupámba, 
Had' igyon ez a két csikós 
Búj a-bánatába n. 
I I . csikós: Hej, de mekteccett nekean ez a csikósélet, 
Áldom is az Istent, hogy annak teremtett, 
De én juhász-nem lennék semmi áron, 
Az apám se járt naigyf üűű szamáron. 
.1. csikós: Angyalok, angyalok, hány óra? 
/. angyal: Ződ erdőbe ződre, félitizenkettőre. 
Csmpán a gyulai öregek tudnak róla. Metrikailag hibás. Első 
fele ismeretlen, második fele (az angyalok énekétől kezdi ve) Békésben, 
^Biharban álltalános, több helyről feljegyezve. Szerk. 
